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　　赫曼·麦尔维尔 (1819 - 1891) 以其散文史诗般
的杰作《白鲸》(1851)在美国文学史上占有重要的一
席 ,并为我国读者所熟悉。20 世纪 80 年代以来 ,随
着西方新马克思主义、后殖民主义和新历史主义等
理论的崛起 ,麦尔维尔的作品再度成为评论家关注










后收入麦尔维尔的《广场故事集》( Piazz a Tales ,

































































































白人/ 黑人 美国人/ 西班牙人
进步/ 落后 文明/ 野蛮
民主/ 暴政 人/ 动物
理性/ 迷信 主人/ 仆人
坦诚/ 狡诈 支配/ 服从
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如鸽子一般的可爱”。(第 2519 页) 因此 ,他喜欢黑












































臣”; (第 2504、2507 页) 一会儿视其为专横的贵族 ,
高傲地“不愿屈尊自己颁发训令”;就像暴君一样 ,他
的“心里藏有专制”。(第 2504 页)正因为如此 ,当一
名西班牙水手向他暗示而被黑人水手猛砍一刀时 ,
他竟相信这是年轻水手间“闹着玩的”, 继而猜不透
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己的谎言”。② 如果说他的早期作品既批判 19 世纪
中叶的种族与殖民的主导意识形态又与其保持某种




- hearted egalitarian) ,但他却一直关注着这个制度
下各种骇人听闻的行为 ;还有论者认为 , ⑤麦尔维尔
对蓄奴制的看法基本与霍桑一致 ———既反对蓄奴制
又有点保守 ,不同的是后期的麦尔维尔越来越意识
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十分满意 ⋯⋯至于其它的西班牙人 , (要不是受到阻
止)她们本要将他们活活折磨死 ,而不是让他们一死











































































仆从 ———那些黑人们 ,如巴博和弗菜彻 ———的命运
而忧心忡忡。(第 2528 页)
·48·
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吗 ? 依赖奴隶劳动的主人 ,最终会完全依附于奴隶。
结果主仆关系的状况就会发生逆转。就如黑格尔在
《精神现象学》里所言 ,“正如主人表明他的本质是他
自己所愿意作的反面 ,所以 ,同样 ,奴隶在他自身完
成的过程中也过渡到他直接的地位的反面。”③
































界的看法 , ⑥即麦尔维尔的后期作品 (包括“Bartle2
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